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1) Proveďte teoretický rozbor postupu výroby elektromotorů v závodě Siemens.
2) Analyzujte současný stav výroby výkonnostních štítků elektromotorů.
3) Proveďte návrh optimalizace výroby výkonnostních štítků.
4) Uveďte doporučení, která jsou relevantní, pro implementaci do výroby.
5) Proveďte celkové zhodnocení dosažených výsledků.
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